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Kaisaniemenkatu 1,8.
Helsinki
Puh. 33154 & 32584
Huurrelasia.
N:o 2100, itsesäätäviä, sopien sekä 6V että 12 V akkumulaattorille,
suuruus 40x18 cm., varustettuna merkkivalolla.
Hinta täydellisenä 245: — brutto.
Jäähdyttäjän peitteitä.
Chevrolet ja Ford vaunuihin 155: — brutto
Muihin vaunuihin..... 165: —
/
Tuulilasinlämmittäjä,
joka toimii tuulettimesta tulevalla lämpimällä ilmalla.
Lämmittäjän suutin.
N:o 2108 sulkijaläpällä, sisä 0 28,5 mm. ... 88:— brutto
2109 „ „ „ 35 „ ... 105:—
Metalliletkua lämmittäjään.
N:o 3020 nikkelöityä 25x28,5 mm 36:— m. brutto
3021
„ 30x34 „ 42: —
Lämmittäjän suppilo.
N:o 2110 sisä 0 28,5 mm 17:— brutto
2111
„ „ 35 „ 17:—9t
Sivuketjua.
Lumiketjua metrittäln.
*) 0 572 mm. sopii 4,50 lumik 10:50 m. brutto
*) „ 6 „ 6,00&5,00 „ 12:60 „
*)
„
7
„
5,00&6,00
„
17:10
„
*) „ 8 „ . 7,00&8,00 „ 21:90 „
Lumiketjun poikkilenkkiä, (koukkuineen).
3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
*) 2:40 3:40 3:60 5:10 5:70 6:60
5" 6" 7" 8"
•) 6:60 8:10 10:70 19:20 kpl. brutto.
Poikkilenkin koukkuja.
5 Va mm. 6 mm. 7 mm. 8 mm
*) —:70 —:85 1:20 1:90 kpl. brutto.
*) käännetyillä lenkeillä 9:50 m. brutto.
*) suorilla „ 10:20
Lumiketjun lukkoja.
N:o 1 pituus 12 cm 13: — kpl. brutto.
3
„
13,5
„ 14:50
4
„ 15 „ 18: —
Lumiketjun kiristinjousia.
N:o 1 kuormavaunuja varten 30: — kpl. brutto.
2 henkilövaunuja
„ 28: — „
„LINX" korjauslenkkejä.
pakkaus älO kpl 15: — ras. -|- 65%.
Huom.! Merkillä *) varustettujen alennuksiin nähden viittaamme
oheenliitettyyn kiertokirjeeseen.
Muista tavallinen alennus.
J/p
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